

















・Hoffmann 1814. “Alte und neue Kirchenmusik 5”　　
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2. 　E. T. A. ホフマン


















1802–3  Messen und Vespern, darunter die Messe für 2 Soprane, 2 Violinen und Orgel （消失）
   Einzelne Motetten, Ave Maria, Salve Regina und andere vierstimmige Chöre a cappela 
（消失）
1805 Messe d– moll für vier Stimmen mit Orchester (2Cl, 2Fg, 3Pos, Pk, Str.)
1808 Canzoni per 4 voci alla cappella 
 (1)  Ave maris stella
 (2)  De profundis,
 (3)  Gloria Patri, (4) Salve Redemptor, (5) O sanctissima, (6) Salve Regina,
1809 Miserere für Soli, Chor und Orchester
1813 Hymnus für Singakademie in Dresden（消失）
   (Allroggen 1970: 16)
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　彼は、1802 年から翌年にかけ、消失した作品だが、器楽付きのミサ曲とヴェスプレと、
そしてア・カペラの曲を作っている。その後 1805 年に、オーケストラ伴奏ミサ曲を、1808 
年には、ア・カペラ《四声の合唱曲 op. 36》を作った。その翌年に代表作といわれる大規模




　“Alte und neue Kirchenmusik”は、1814 年 8 月から 9 月に、3 回に分けて、ロッホリッツ8
主筆の AMZ に掲載された。新ホフマン全集の編者シュタインエッケは、このエッセイを 4
つの部分に区分して解説している。以下に、彼の解説をふまえて、セシリア運動との関連部
分を要約、引用してみよう。
　第 1 部冒頭で彼は、当時の教会音楽が、18 世紀後半の啓蒙主義とナポレオン戦争による
混乱などから「軽薄さ」にまみれてしまっていて、しかも、その「軽薄さ」が、教会音楽のみ
ならず、すべての芸術分野にわたっていると指摘する。
Es ist auch in der Tat nicht zu leugnen，daß wohl schon seit länger als zwanzig Jahren ein 




解が述べられる。彼は、「音楽」の本質を、「宗教的礼拝 religiöser Kultus 」にみる。
Die Ahnung des Höchsten und Heiligsten，der geistigen Macht, die den Lebensfunken 
in der ganzen Natur entzündet, spricht sich hörbar aus im Ton, und so wird Musik, 
Gesang, der Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins —Schöpferlob!— Ihrem innern, 
eigentümlichen Wesen nach, ist daher die Musik, wie eben erst gesagt wurde, religiöser 
Kultus, und ihr Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche, zu suchen und zu 











供のように純真で、敬虔で、力強く、堂々としている。Palestrina ist einfach, wahrhaft, 
kindlich, fromm, stark und mächtig . . . . . .」
続いて、その様式の特徴を次のように述べる。
Noch war es in der Ordnung, bloß für Singstimmen, ohne Begleitung anderer Instrumente, 
höchstens der Orgel, zu setzen, und schon dieses erhielt die Einfachheit des choralartigen 










Aus der Kirche wanderte die Musik in das Theater, und kehrte aus diesem, mit all dem 




In der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts brach nun endlich jene Verweichlichung, 
jene ekle Süßlichkeit in die Kunst ein, die, mit der so genannten, allen tieferen religiösen 
Sinn tötenden Aufklärerei gleichen Schritt haltend, und immer steigend, zuletzt allen 
Ernst, alle Würde aus der Kichenmusik verbannte. Mag es hier unverhohlen gesagt werden, 
dass selbst der in seiner Art so große unsterbliche J. Haydn, selbst der gewaltige Mozart, 
sich nicht rein erhielten von dieser ansteckenden Seuche des weltlichen, prunkenden 
Leichtsinns. Mozarts Messen, die er jedoch bekanntlich auf erhaltenen Austrag nach der 
ihm vorgeschriebenen Norm componierte, sind beynahe seine schwäaachsten Werke. （ibid. 
: 522）
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Rein unmöglich ist es wohl, daß jetzt ein Komponist so schreiben könne, wie Palestrina, 
Leo, und auch wie später Händel u. a.–Jene Zeit, vorzüglich wie das Christentum noch in 
der vollen Glorie strahlte, scheint auf immer von der Erde verschwunden, und mit ihr jene 










Es ist nämlich wohl gewiß, daß die Instrumentalmusik sich in neuerer Zeit zu einer Höhe 
erhoben hat, die die alten Meister nicht ahnten, so wie an technischer Fertigkeit die neuern 
Musiker die alten offenbar weit übertreffen．Haydn, Mozart, Beethoven entfalteten 
eine neue Kunst, deren erster Keim sich wohl eben erst in der Mitte des achtzehnten 
Jahrhunderts zeigte．Daß der Leichtsinn, der Unverstand, mit dem erworbenen Reichtum 
übel haushaltete, daß endlich Falschmünzer ihrem Rauschgolde das Ansehen der 
Gediegenheit geben wollten, war nicht die Schuld jener Meister, in denen sich der Geist so 













Wahr ist es, daß beinahe in eben dem Grade, als die Instrumentalmusik stieg, der Gesang 
vernachlässigt wurde, und daß mit dieser Vernachlässigung, die von den Komponisten 
ausging, jenes völlige Ausgehen der guten Chöre, das von mancher kirchlichen Einrichtung 
(Aufhebung der Klöster u. s. w.) herrührte, gleichen Schritt hielt ; daß es unmöglich ist, jetzt 
zu Palestrinas Einfachheit und Größe zurückzukehren, wurde schon gesagt: inwiefern aber 
der neu erworbene Reichtum ohne unheilige Ostentation in die Kirche zu tragen sei, das 














Ist der junge Komponist nicht durch den Leichtsinn der Welt verdorben, so werden ihn die 
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は主張する。
Alles harmonische Ausarbeiten, dem Kirchenstil gemäß, verbirgt nicht das profane Thema; 
so kann eine, im theoretischen Sinn, rein gearbeitete Fuge gar nicht kirchenmäßig sein; so 
können oft kunstreiche Imitationen den hüpfenden, dem Konzertsaal oder dem Theater 












Der Glanz der mannigfachen Instrumente, von denen manche so herrlich im hohen 
Gewölbe tönen, schimmert überall hervor: und warum sollte man die Augen davor 
verschließen, da es der forttreibende Weltgeist selbst ist, der diesen Glanz in die 
geheimnisvolle Kunst des neuesten, auf innere Vergeistigung hinarbeitenden Zeitalters 
geworfen hat ? Es ist nur der falsche Gebrauch dieses Reichtums, der ihn schädlich macht: 
er selbst ist ein wohlerworbenes, herrliches Eigentum, das der wahre, fromme Komponist 
nur zu größerer Verherrlichung des Hohen, Überirdischen, das seine Hymnen preisen, 

















Immer weiter fort und fort treibt der waltende Weltgeist; nie kehren die verschwundenen 
Gestalten, so wie sie sich in der Lust des Körperlebens bewegten, wieder: aber ewig, 
unvergänglich ist das Wahrhaftige, und eine wunderbare Geistergemeinschaft schlingt ihr 
geheimnisvolles Band um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunf. Noch leben geistig die 





Mag die Zeit der Erfüllung unseres Hoffens nicht mehr fern sein, mag ein frommes Leben in 
Friede und Freudigkeit beginnen, und die Musik frei und kräftig ihre Seraphimsschwingen 
regen, um aufs neue den Flug zu dem Jenseits zu beginnen, das ihre Heimat ist, und von 













With Hoffmann —as with Tieck— a cappella choral music and absolute instrumental music 































このように、彼の音楽評論は専門家の間では知られていたが、1814 年のエッセイ "Alte 











18 世紀末から 19 世紀初めにかけての教会音楽をめぐる音楽思潮を、ホフマンの音楽エッ
セイ集の英訳編者チャールトン15 が “Alte und neue Kirchenmusik” の節に施した優れた解題
を参考に、考察してみよう。彼は最初に、有名なズルツァー16 の芸術事典の Kirchenmusik
の項目を紹介する。
Man hat diesem Chorale nicht nur noch mehrstimmig gemacht, sondern ihm noch 
verschiedene andere Formen gegeben, und einige Stimmen davon verschiedentlich 
ausgeziert: daher der sogenannte figurierte Gesang entstanden ist, von dem gegenwärtig so 
viel Mißbrauch gemacht wird, dass man oft sich den der Kirchenmusik besinnen muß, ob 









































So sind denn unsere neueren Messen und andere Kirchenstücke oft in ein rein verliebtes, 
leidenschaftliches Wesen ausgeartet und tragen ganz und gar das Gepräge der weltlichen 
Oper und sogar wohl der gesuchtesten, also der recht gemeinen Oper welches freilich dem 
Haufen am behaglichsten ist, und den Vornehmen noch mehr wie den Geringen. Selbst die 
Kirchensachen von Mozart und Haydn verdienen jenen Tadel, und beide Meister haben ihn 
auch selbst ausgesprochen. Mozart lächelte unverhohlen über seine Messen, und mehrmals, 
wenn man eine Messe bei ihm bestellte, protestierte er, weil er nur für die Oper gemacht 
sei. Allein man bot ihm wohl für jede Messe 100 Louis d'ors und da konnte er nicht 
widerstehen, erklärte aber lachend, was Gutes in seinen Messen sei, das werde er nachher 

















著書 Ueber Reinheit der Tonkunst の構成は、以下のようなものである。
Ⅰ Ueber den Choral. （聖歌について23）
Ⅱ Ueber Kirchenmusik ausser dem Choral.  （聖歌以外の教会音楽について）
Ⅲ Ueber Volksgesänge.  （民謡について）
Ⅳ Ueber Bildung durch Muster.  （模範による陶冶について）
Ⅴ Ueber den Effekt.  （効果について）
Ⅵ Ueber das Instrumentiren.  （楽器付けの扱いについて）
　Ⅶ Ueber genaue Vergleichung der Werke großer Meister（巨匠の作品の正確な比較につい
て）
Ⅷ Ueber Vielseitigkeit. （多面性について）
Ⅸ Ueber Verdarbenheit der Texte. （歌詞の頽廃について）
Ⅹ Ueber Singvereine. （合唱団について）
ティボーは同書の中で、音楽の様式を、次の 3 つに分類している。
Auf diese Art entstehen dann für die Musik drei Stile: der Kirchenstil, allein der 
Frömmigkeit gewidmet, der Oratorienstil, welcher das Große und Ernste auf menschliche 
Art geistreich nimmt, und der Opernstil, welcher alles, was von den Sinnen und der 
































Die große alte Kirchenmusik ist bloß für Singstimmen gesetzt und gewiß mit vollem 
Recht, insofern man auf vollendete Sänger rechnen kann. Denn kein Instrument hat den 




Kein Vernünftiger wird es in Abrede stellen, daß die Instrumente ihren eigenen hohen 
Wert haben, weil sie nämlich viel mehr mit Leichtigkeit behandelt werden können als die 
menschliche Stimme, einen viel größeren Umfang haben und insofern dazu beitragen, daß 
man imstande ist, die musikalische Mannigfaltigkeit ins Unendliche zu vervielfältigen.





















えてきたか、18 世紀の回勅、 19 世紀末の教皇自発教令、20 世紀の典礼憲章の 3 つで確認し
ておこう27。









②　教皇自発教令　Motu proprio Tra le sollecitudini　　
Motu proprio は教皇が発する自発教令と呼ばれるもので、歴代教皇が幾多のものを残し
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ゴリウス聖歌を本来の形と思われる姿に戻す役割を果たした。（グラウト 2001 : 87）（下
線は筆者）
このように、この運動には、ア・カペラを推進したというイメージが定着している。現実
の演奏の場で演奏される曲も、殆どそうであったようだ。K. A. Daly という研究者によれば、
1874 年 8 月にマインツで開催された第 4 回のセシリア協会（ACV）総会の公式行事で演奏
されたのは、次の曲であった。彼の著書からの引用で示す（Daly 1995: 38）。
*Monday 18.  August
 At 3 p. m. Reception
 4 p. m. Solemn Vespres in the Cathedral, Antiphons and Hymn, Plain Chant & etc
 5 p. m. Meeting of members and instructive rihersal,conducted by R.F. Koen




  At 9 a. m. High mass in the Cathedral
  Kyrie, Cloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei : Missa “Qual donnna”
   —Orland di Lasso
  Introitus, Alleluiaet, Credo, Communio—Plain Chant
  Graduale––– (Recited)
  Offertoria “Assumpta est Maria” (V. voc.) —Palestrina
  3:30 p. m Service in the Cathedral
               execution of a variety of Church Music, with Sermon and Benediction
  of the Most Holy Sacrament
               1. Sancta et Immaculata,  (V. voc.) — Croce
               2. Vinea mea,  (IV. voc.) — Viadana
               3. Christus factus est,  (IV. voc.) — Palestrina
               4. Nos autem (IV. voc.) — Plain Chant
               5. Ave Maria (IV. voc.) — P.Piel 
               6. Ave Maria (IV. voc.) — M.Haller
    7. Dum complerentur (IV. voc.) — Palestrina
               8. Krie and Qui tollis, (from “Missa octavi toni” (IV. voc.) — Croce
               9. Cloria in festes semid — Plain Chant
              10. Miserere,3 first verses — Orland di Lasso
              11. Assenditi Deus (V. voc.) — Palestrina
              12. O Sacrum Convivium,  (IV. voc.) — Vittoria
              13. Tantum ergo, (V. voc.) — Aichinger
*Wednesday 20.  August
  At 8:30 a. m. High mass in the Cathedral
             Kyrie, Gloria, Agnus Dei: Missa “Sine nomine”—Palestrina
             Credo: Missa “Iste Confessor”—(do)
             Introit,  Alleduia et Versus, Sanctus, Benedictus, Commmunio
   —Plain Chant Gradual—(Recited)
   After the Procession: “O Salutaris Hostis” (V. voc.) — O. di Lasso
このように、公式行事とはいえ、演奏されたのは、すべてパレストリーナをはじめとする
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5–2 セシリア運動と器楽
上記のような、セシリア運動がア・カペラを推進したというイメージに反駁したのが、
Raymond Dittrich である。彼は、2009 年に発表した論文冒頭で、次のように断言した。
Es ist ein weitverbreitetes Mißverständnis, Franz Xaver Witt und die ihm folgende Richtung 
des Cäcilianismus lehnte die Instrumentalbegleitete Kirchenmusik grundsätzlich ab 














1868 年バンベルクでの ACV 第 1 回総会席上で決定した “Statuten des allgemeinen 
deutschen Cäcilien–Vereins für katholische Kirchenmusik” の抜粋。






c)　自国語による教会聖歌〔の制作〕（Kirchenlied in der Volkssprache）
d）　教会的なオルガン音楽の演奏。
e）　器楽音楽は、教会の精神に抵触しない範囲で、教会内に存在しうる。
（Instrumentalmusik, wo sie besteht, soweit sie nicht gegen den kirchlichen Geist verstößt.）








Op. 9. M. “Exulet” für 2 Singst. （S. u. A. od. T. u. B）u. Orgel. Rg. A. C. Später hat der 
Componist T. u. B. Streichquartett 2 Hörn. und Baßposaune ad libit. Rg. F. P. erscheinen 
lassen. （C.  K. 8）u. F. B. 76. （Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1890: 110）
2 声（ソプラノとアルト、又は、テノールとバス）とオルガンのためのミサ曲 Exulet。
レーゲンスブルク、アルフレッド・コッペンラート出版社。作曲者は後に、テノールと
バス、弦楽四部と 2 つのホルンと、任意（ad libit.）でバス・トロンボーンを追加しても
よいとした版をレーゲンスブルクのフリードリッヒ・プーステット出版社から刊行した。
『セシリア協会作品目録 8 号』と、Fliegende Blätter 1876 年号に収録。
② Karl Greith (1828–1887) の作品目録から
Missa in honorem Sancti Josephi, ad quatuor voces impares, comitatibus 2 Violinis, Viola, 
Bassis, Organo, Flauto, 2 Oboe, 2 Cornibus, 2 Clarinis, (et 3 Trombonis cum Tympanis) ad 
libitum, Opus XVI (Lickleder 2006: 205)
引用の前者は、ヴィット自身 ｢器楽伴奏付き教会音楽｣ を作っていた事実を示している。
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Dittrich は明記していないが、ヴィットのこの主張は、オペラ風に堕落した教会音楽の



























5–3 セシリア協会編によるティボーの著書 Ueber Reinheit der Tonkunst の新版
セシリア協会編の注釈付き（コンメンタール）と名打ったティボーの著書 Ueber Reinheit 
der Tonkunst の新版が、1876 年にレーゲンスブルクの出版社から刊行されたという事実は、
これまでも知られていたが、詳細は明らかでなかった。2009 年に発表された Dittrich の論
文によって、その経緯が詳かになった。以下にその内容を、簡潔に記す。（Dittrich 2009a: 
113f）












名なセシリア協会会員 August Wilhelm Ambros (1816–1876) や Utto Kornmüller (1824– 
1907) に依頼したが、彼らの承諾を得られず、最終的に協会会員でギムナジウムの教師 
G. W. Birkler (1820–77) の手に委ねた30。
新版は、1876 年末に完成し、プーステットから下記タイトルを付けて発行された。校正
に手間取り、実際に印刷が完了して配本されたのは、1877 年初めであった。
Ueber Reinheit der Tonkunst von Ant. Friedr. Just. Thibaut.
Mit einem Commentar herausgegeben von Professor Birkler,
Haupt=Vereinesgabe (pro 1876)　
des allgemeinen deutschen Cäcilien–Vereines, 
Regensburug, New York & Cincinnati. 

































































































べての聖界諸侯領の俗界諸侯領への併合が決まった。後者を、世俗化（独 die Säkularisierung、英 the 
secularization）という。この結果、ドイツの多くのカトリック教会や修道院が閉鎖され、教会の弱体化
が促進した。（『新カトリック大事典』第 3 巻、2009 ほか）
 2 Cäcilianismus については、いまだに定訳がなく、チェチーリア運動、ツェツィーリア運動など、様々な
呼称が使われているが、本稿では引用以外、セシリア運動で統一する。







初期、中期（盛期）、後期の 3 期に区分することを提唱した（福地 2009 参照）。本稿では、ヴィットを
中心とする盛期セシリア運動を対象に論じる。　　　
 3 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann  (1776–1822)　
 4 Anton Friedrich Justus Thibaut  (1772– 1840)
 5 ホフマンの音楽評論 “Alte und neue Kirchenmusik （新旧の教会音楽）”の主旨は、前年一般音楽新
聞 (Allgemeine Musikalische Zeitung, AMZ) に 寄 稿 し た “Beethoven C–Dur Messe（ ベ ー ト ー ヴ ェ
ン「ミサ曲ハ長調」論）” に見られる。大幅な加筆を経て、翌年に 現在のタイトルの論文として同紙
上に三回にわたって掲載された。1819 年に会話体に変更した上、分量を大幅に圧縮したものが “Die 
Serapionsbrüder”（ゼラーピオン同人集）に同じ題名で組み込まれた。従って、このタイトルの作品は２
つ存在している。本論では、1814 年の論文をもとに論じる。
 6 ティボーの著書 Ueber Reinheit der Tonkunst は、最初 1824 年に無署名（匿名）で少部が出版された後、翌
1825年に本名による初版が刊行された。その後ネーゲリらの批判に応え大幅に書き換えた改訂第二版
が 1826 年に出版された。ティボーの死後の 1851 年、カール・ベーアによる校訂とその序文付きの第
39
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三版が刊行され、以降の底本となる。その後も好評に迎えられ 1890 年代には第七版が発行された。な





































 14 ウィーン移住後の 1783 年 4 月、ザルツブルクの父レ－オポルトに宛てた手紙の中で、モーツァルトは
「真の教会音楽」に言及している。それは、「屋根裏部屋にしまいこまれていて」思いがけない時に発見
されると記述されているのみで、詳細は明らかではない。（Bauer & Deutsch ＝海老沢、高橋編訳 『書簡
全集 5』1995：359）
 15 David Charlton (1946– )
 16 Johann Georg Sulzer (1720–1779)
 17 Ludwig Tieck (1773–1853) 
 18 この部分はチャールトンの英文解説と、吉田寛の論攷、原文を参照して要約した。（Tieck 1828: 425）
（Charlton 1989: 352-3）（吉田 2001: 169）




  Ein schönes Buch über Musik ist das „Über Reinheit der Tonkunst“ von Thibaut. Lies es oft, wenn du älter 
wirst.  (Schumann. c1964: 16)
  （ティボーによる『音楽芸術の純粋性について』という音楽についての素晴らしい本がある。君が大人に
なったら、それを何度も読んでみることだ。）







 23 ここでの訳は、海老澤 1972 を参照した。









  　なお、英語版の訳者（W. H. Gladstone）序文 によると、ティボーのヘンデルのオラトリオへの偏愛
ともいえる熱中は、当時の読者の間に、注目と同時に当惑も呼んだようである。（Thibaut=Gladstone. 
1875: xi）





  ad Ⅱ. e)  Zur Neueinführung instrumentirter Kirchenmusik will der Verein seine Hand nicht bieten; 
wo sie schon besteht und wo man sie auch ferner beibehalten will, soll er ihre Übung nach dem kirchl. 
Geiste, der sie nicht verbietet, aber ihr eine untergeordnete Stelle anweist, regeln. 〔……〕 Da das Wesen der 
Kirchenmusik im Vortrage des Textes, also im Gesange ruht, die Instrumente (mit Ausnahme der Orgel) 
von der Kirche als pure Nebensache betrachtet werden, so ist nicht abzusehen, warum der Verein die 





（Lickleder 1988: 110）〔 * Joseph Schrems (1815–1872) レーゲンスブルグ大聖堂の楽長としてプロスケに
協力〕
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 セシリア運動関連年表（本論に関連するもののみ）
1749 ベネディクトゥス十四世、回勅 Annus qui 公布
1814 ホフマン、”Alte und neue Kirchenmusik” を AMZ に寄稿。
1822 ホフマン、死去。
1824 ティボー、Ueber Reinheit der Tonkunst 初版、刊行。
1853 プロスケ、 Musica Divina　第 1 巻刊行（1862 年完結）
1865 ヴィット、Der Zustand der katholischen Kirchenmusik zunächst in Altbayern 刊行。
1866 ヴィット、雑誌 Fliegende Blätter für katholische Kirchenmusik 創刊。
1868 ヴィット、Allgemeiner Deutscher Cäcilien–Verein = ACV（総ドイツセシリア協会）創立。（出席者 330 名）
機関誌 Musica sacra 創刊。
1868 ハーベルル編纂のグレゴリオ聖歌集（レーゲンスブルク版）、教皇庁に公認される。
1870 教皇ピウス九世、ＡＣＶを認可。
1876 セシリア協会編と銘打ったティボーの著書 Ueber Reinheit der Tonkunst 新版刊行。
1888 ヴィット死去。
1894 ハーベルル、ブライトコップフ＆ヘルテルのパレストリーナ全集（旧全集）完成。
1903 ピウス十世、教皇自発教令 Motu proprio Tra le sollecitudini を発布。







 （註：ニューグローヴ世界音楽大事典や MGG については、省略した。）
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E. T. A. Hoffmann’s and A. F. J. Thibaut’s Influence on the Cecilian Movement
  FUKUCHI Katsumi
 E. T. A. Hoffman’s “Alte und neue Kirchmusik” (1814) and A. F. J. Thibaut’s Ueber Reiheit 
der Tonkunst (1824) were two works that greatly influenced the so-called the Cecilian Movement of 
German church music in the early nineteenth century.  Though these writers were Protestant, their 
ideas were widely accepted by Catholic Church musicians, the leaders of the movement who strove 
to reform church music.   In this paper I explore not only how Hoffmann’s and Thibaut’s writings 
were noticed but also accepted as part of the movement.  Also I discuss in detail Hoffmann’s 
influence in particular to which little academic attention has been paid so far.
